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曼（ Robert Entermann）教授对 18 世纪四川天主教会历史的研究状况。王美秀以柯饶富（Ralph 
R.Covell）的《在中国的解放福音——中国少数民族中的基督福音》（The Liberating Gospel in 
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序言）《道教科学思想发凡》是盖教授继《道教医学》（获福建省政府第五届社会科学优秀成果一等
奖）后又一潜心力作，可谓“又得清新句，如闻謦欬音” 。 
选择探究道教科学思想，体现了作者可贵的学术见识和治学勇气。道教科技是道教文化宝藏重要
组成部分，而道教科学思想是道教科技的灵魂，是道教人士在从事与科技有关的宗教修行的活动中萌
发、沉淀下来的传统科学思想，是在宗教外衣形式下从事科技活动的思想依据和思想方法，也包括道
门人士的科技成就中蕴蓄的思想精华。其内容与形式都深深地烙上道教的印记，带有鲜明的道教色
彩。道教科学思想研究横跨多个领域，是一项难度颇大的交叉研究课题，长期以来少有人问津。早在
1982年席泽宗先生就在《中国科学思想史的线索》一文中提出中国科学思想史研究纲领：“希望有较
多的人来研究中国科学思想史，……把中国所有的经、史、子、集，重新阅读一遍，写出一系列的专
题研究。这些专题研究的对象可以是一本本著作（如‘《庄子》的科学思想’、‘《管子》的科学思
想’、‘《黄帝内经》的科学思想’……）、一个个人、一个个概念、一个个理论和一个个学科，也
可以是断代研究。并希望能在专题研究的基础上，概括出一本简明扼要的、符合历史本来面目的《中
国科学思想史》。”(《中国科技史料》，1982年第2期)二十多年过去了，中国科学思想史研究取得长
足的进步，可是在已经出版的几部中国科学思想史著作中缺少对道教科学思想专精的研究。同样，20
世纪80年代以后，道教思想研究发展迅速，可是学术界对道教思想的研究多从历史、神仙、哲学、伦
理、政治、三教合一、美学等角度进行，少有人论及道教科学思想。另外，进行道教科技、道教科技
史研究的学者，往往也忽略了发掘道教科技产生、发展的思想依据和思想方法以及道教科技成果中所
蕴涵的思想精粹。盖建民教授敏锐发觉这一学术增长点，以一人之力，沉潜数年，终成硕果——《道
教科学思想发凡》。著名道教学家卿希泰先生在是书序言中高度评价该课题的学术价值和现实意义：
“如同李约瑟博士所言：‘道家思想乃是中国的科学和技术的根本。’系统研究道门中人对中国传统
科学技术及其思想的贡献，挖掘道教科学思想的资源，梳理道教科学思想的发展脉络，探讨道教科学
思想的现代价值，不仅有助于澄清科技史和科学思想史上的许多问题，解决科技文化史上存在的疑
难，而且有利于深化和拓展道教文化史特别是道教思想史领域的学术研究，正确认识和弘扬中国传统
优秀文化，为现代文明的合理永续发展，提供来自中华文化系统的有益启示。” 
作者在道教科学思想领域探颐索隐时，从藏内外道书以及其他古籍中耙梳、抉择出大量鲜明典型
的相关一手文献，正如书后记中提到：“本书所引道教科技史料采撷于原始道书文献和古代典籍，有
相当多是笔者第一次披露。”盖著是十分注意考订史料的。比如该书第七章，作者援引陈旉《农书》
探讨道教的农学思想之前，就通过《农书》作者陈旉自号“西山隐居全真子”、“如是庵全真子”以
及《农书》同时代丹阳洪兴祖后序，考析陈旉乃是南宋时期云游于江苏一带的自耕自足的道教学者。
又如第三章从《数术记遗》运用“天门金虎”、“呼吸精泉”、“羽檄星驰”等道教炼养术语，典出
南宋道藏，记数法等思想内容，考明了该珠算学典籍的道教色彩。第二章引用《丹元子步天歌》、赵
友钦《革象新书》等天文学著作时都有一番考述，着力厘清一手资料，不惜笔墨考究古籍，用宏更重
取精，表明作者治学的原创精神和审慎态度。 
（作者黄永锋、王艺，厦门大学哲学系，四川大学宗教学专业博士后流动站。） 
 
